



Lampiran 1. Perhitungan Kebutuhan Pupuk  
a. Kebutuhan Pupuk Kandang 
Pupuk per petak = 
          
    
             
Diketahui : 
Luas lahan : 90 cm × 80 cm = 7200 cm
2
 = 0,72 m
2
 
Rekomendasi : 25 ton/ha = 25000 kg/m
2
 
Pupuk per petak  = 
      
       
             
   = 1,8 kg/m
2 
b.  Kebutuhan Pupuk NPK Mutiara (16:16:16) 
Unsur hara yang dapat diberikan pada pupuk mutiara : 
N = 
   
  
                        
P = 
   
  
                       
K = 
   
  
                      
Kebutuhan pupuk NPK/petak 
N = 
      
       
                                       
Kebutuhan pupuk NPK/tanaman 
                     
              
  
        
  
                   
c.  Perhitungan Dosis PGPR 
Dosis PGPR (ml) dilarukan dalam air 1000 ml. 
1) Dosis PGPR 10 ml + air 1000 ml 
2) Dosis PGPR 20 ml + air 1000 ml  
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1. Petak Utama (Dosis PGPR) : 0P00 (tanpa dosis), 0P10 (10ml/petak) dan 
0P20 (20ml/petak). 
2. Anak Petak (Media Tanam) : M1 (Arang sekam : Cocopeat), M2 (Tanah : 
Arang sekam), M3 (Tanah : Arang sekam : Cocopeat) dan M4 (Tanah). 
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Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi Satuan 
















































Keterangan : Kriteria Penilaian Sifat Kimia Tanah berdasarkan LPT (1983) 
Lampiran 4. Hasil Analisis Sidik Ragam pH  0 BST 




Ulangan  2 0.05 0.03    
PGPR (a) 2 0.39 0.19 1.25 6.94 tn 
Galat (a) 4 0.63 0.16    
Media Tanam (b) 3 5.57 1.86 40.10 3.16 * 
Interaksi (a x b) 6 0.90 0.15 3.24 2.66 tn 
Galat (b) 18 0.83 0.05    
Total 35 8.38 0.24    
Keterangan : * = nyata taraf 5%, tn = tidak nyata pada taraf 5% 
Lampiran 5. Hasil Analisis Sidik Ragam pH 3 BST 




Ulangan  2 0.02 0.01    
PGPR (a) 2 0.002 0.001 0.03 6.94 tn 
Galat (a) 4 0.15 0.04    
Media Tanam (b) 3 0.21 0.07 3.56 3.16 * 
Interaksi (a x b) 6 0.17 0.03 1.43 2.66 tn 
Galat (b) 18 0.36 0.02    
Total 35 0.92 0.03    
Keterangan : * = nyata taraf 5%, tn = tidak nyata pada taraf 5% 
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Lampiran 6. Hasil Analisis Sidik Ragam C-Organik 0 BST 




Ulangan  2 34.99 17.49    
PGPR (a) 2 96.57 48.28 9.09 6.94 * 
Galat (a) 4 21.24 5.30    
Media Tanam (b) 3 91.44 30.48 3.96 3.16 * 
Interaksi (a x b) 6 7.13 1.18 0.15 2.66 tn 
Galat (b) 18 138.5 7.70    
Total 35 389.9 17.54    
Keterangan : * = nyata taraf 5%, tn = tidak nyata pada taraf 5% 
Lampiran 7. Hasil Analisis Sidik Ragam C-Organik 3 BST 




Ulangan  2 76.68 39.34    
PGPR (a) 2 281.0 140.5 13.93 6.94 * 
Galat (a) 4 40.36 10.09    
Media Tanam (b) 3 308.0 102.6 4.67 3.16 * 
Interaksi (a x b) 6 50.78 8.46 0.39 2.66 tn 
Galat (b) 18 395.38 21.97    
Total 35 1154.2 32.37    
Keterangan : * = nyata taraf 5%, tn = tidak nyata pada taraf 5% 
Lampiran 8. Hasil Analisis Sidik Ragam P-Total 0 BST 




Ulangan  2 0.007 0.003    
PGPR (a) 2 0.05 0.02 25.05 6.94 * 
Galat (a) 4 0.004 0.001    
Media Tanam (b) 3 0.03 0.01 2.07 3.16 tn 
Interaksi (a x b) 6 0.01 0.001 0.31 2.66 tn 
Galat (b) 18 0.10 0.005    
Total 35 0.21 0.003    
Keterangan : * = nyata taraf 5%, tn = tidak nyata pada taraf 5% 
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Lampiran 9. Hasil Analisis Sidik Ragam P-Total 3 BST 




Ulangan  2 0.00005 0.00002    
PGPR (a) 2 0.049 0.025 26.70 6.94 * 
Galat (a) 4 0.004 0.001    
Media Tanam (b) 3 0.009 0.003 1.91 3.16 tn 
Interaksi (a x b) 6 0.015 0.003 1.62 2.66 tn 
Galat (b) 18 0.029 0.002    
Total 35 0.106 0.003    
Keterangan : * = nyata taraf 5%, tn = tidak nyata pada taraf 5% 
Lampiran 10. Hasil Analisis Sidik Ragam N-Total 0 BST 




Ulangan  2 0.0003 0.0002    
PGPR (a) 2 0.09 0.0420 26.29 6.94 * 
Galat (a) 4 0.01 0.0010    
Media Tanam (b) 3 1.92 0.6400 495.73 3.16 * 
Interaksi (a x b) 6 0.40 0.0060 5.22 2.66 * 
Galat (b) 18 0.23 0.0010    
Total 35 2.08 0.0533    
Keterangan : * = nyata taraf 5%, tn = tidak nyata pada taraf 5% 
Lampiran 11. Hasil Analisis Sidik Ragam N-Total 3 BST 




Ulangan  2 0.0003 0.0002    
PGPR (a) 2 0.06 0.0300 19.32 6.94 * 
Galat (a) 4 0.01 0.0010    
Media Tanam (b) 3 1.41 0.4714 364.21 3.16 * 
Interaksi (a x b) 6 0.03 0.0040 3.83 2.66 * 
Galat (b) 18 0.02 0.0010    
Total 35 1.53 0.0439    
Keterangan : * = nyata taraf 5%, tn = tidak nyata pada taraf 5% 
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Lampiran 12. Hasil Analisis Sidik Ragam Bakteri Pelarut Fosfat 3 BST 




Ulangan  2 134.82 67.41    
PGPR (a) 2 1551.74 775.87 1.29 6.94 tn 
Galat (a) 4 2400.33 600.08    
Media Tanam (b) 3 2338.84 779.61 25.11 3.16 * 
Interaksi (a x b) 6 18.46 3.08 0.10 2.66 tn 
Galat (b) 18 558.87 31.05    
Total 35 7003.07 200.09    
Keterangan : * = nyata taraf 5%, tn = tidak nyata pada taraf 5% 
Lampiran 13. Hasil Analisis Sidik Ragam Bakteri Penambat Nitrogen 3 BST 




Ulangan  2 45.12 22.56    
PGPR (a) 2 2844.44 1422.22 4.29 6.94 * 
Galat (a) 4 1324.99 331.25    
Media Tanam (b) 3 1963.94 654.65 30.30 3.16 * 
Interaksi (a x b) 6 733.52 122.25 5.66 2.66 * 
Galat (b) 18 388.92 21.61    
Total 35 7300.94 208.60    
Keterangan : * = nyata taraf 5%, tn = tidak nyata pada taraf 5% 
Lampiran 14. Hasil Analisis Sidik Ragam Tinggi Tanaman 1 BST 




Ulangan  2 40.77 20.38    
PGPR (a) 2 87.21 43.60 3.51 6.94 tn 
Galat (a) 4 49.65 12.41    
Media Tanam (b) 3 117.29 39.10 35.09 3.16 * 
Interaksi (a x b) 6 68.21 11.37 10.20 2.66 * 
Galat (b) 18 20.05 1.11    
Total 35 383.17 10.95    
Keterangan : * = nyata taraf 5%, tn = tidak nyata pada taraf 5% 
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Lampiran 15. Hasil Analisis Sidik Ragam Tinggi Tanaman 2 BST 




Ulangan  2 10.29 5.15    
PGPR (a) 2 35.69 17.85 0.57 6.94 tn 
Galat (a) 4 123.53 30.88    
Media Tanam (b) 3 264.24 88.08 25.02 3.16 * 
Interaksi (a x b) 6 39.65 6.61 1.88 2.66 tn 
Galat (b) 18 63.37 3.52    
Total 35 536.77 15.34    
Keterangan : * = nyata taraf 5%, tn = tidak nyata pada taraf 5% 
Lampiran 16. Hasil Analisis Sidik Ragam Tinggi Tanaman 3 BST 




Ulangan  2 18.94 9.47    
PGPR (a) 2 25.60 12.80 0.24 6.94 tn 
Galat (a) 4 210.02 52.51    
Media Tanam (b) 3 374.58 124.86 29.60 3.16 * 
Interaksi (a x b) 6 54.46 9.08 2.15 2.66 tn 
Galat (b) 18 75.94 4.22    
Total 35 759.54 21.70    
Keterangan : * = nyata taraf 5%, tn = tidak nyata pada taraf 5% 
Lampiran 17. Hasil Analisis Sidik Ragam Jumlah Daun 1 BST 




Ulangan  2 0.13 0.06    
PGPR (a) 2 1.48 0.74 0.16 6.94 tn 
Galat (a) 4 18.72 4.68    
Media Tanam (b) 3 43.94 14.65 12.20 3.16 * 
Interaksi (a x b) 6 18.56 3.09 2.58 2.66 tn 
Galat (b) 18 21.61 1.20    
Total 35 104.44 2.98    




Lampiran 18. Hasil Analisis Sidik Ragam Jumlah Daun 2 BST 




Ulangan  2 3.54 1.77    
PGPR (a) 2 24.22 12.11 2.65 6.94 tn 
Galat (a) 4 18.30 4.58    
Media Tanam (b) 3 41.76 13.92 2.45 3.16 tn 
Interaksi (a x b) 6 28.84 4.81 0.85 2.66 tn 
Galat (b) 18 102.13 5.67    
Total 35 218.79 6.25    
Keterangan : * = nyata taraf 5%, tn = tidak nyata pada taraf 5% 
Lampiran 19. Hasil Analisis Sidik Ragam Jumlah Daun 3 BST 




Ulangan  2 76.71 38.35    
PGPR (a) 2 3.28 1.64 0.55 6.94 tn 
Galat (a) 4 12.04 3.01    
Media Tanam (b) 3 29.17 9.72 1.52 3.16 tn 
Interaksi (a x b) 6 20.01 3.34 0.52 2.66 tn 
Galat (b) 18 114.79 6.38    
Total 35 256.00 7.31    
Keterangan : * = nyata taraf 5%, tn = tidak nyata pada taraf 5% 
Lampiran 20. Hasil Analisis Sidik Ragam Jumlah Umbi Tanaman 




Ulangan  2 0.41 0.21    
PGPR (a) 2 15.79 7.90 7.30 6.94 * 
Galat (a) 4 2.58 0.64    
Media Tanam (b) 3 4.01 1.34 11.10 3.16 * 
Interaksi (a x b) 6 4.32 0.72 2.51 1.42 tn 
Galat (b) 18 5.15 0.29    
Total 35 32.26 0.92    
Keterangan : * = nyata taraf 5%, tn = tidak nyata pada taraf 5% 
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Lampiran 21. Hasil Analisis Sidik Ragam Berat Umbi Tanaman 




Ulangan  2 306.59 153.29    
PGPR (a) 2 625.42 312.71 0.42 6.94 tn 
Galat (a) 4 2985.19 746.30    
Media Tanam (b) 3 6761.46 2253.82 11.53 3.16 * 
Interaksi (a x b) 6 182.02 30.34 0.16 2.66 tn 
Galat (b) 18 3523.19 195.73    
Total 35 14383.88 410.97    
Keterangan : * = nyata taraf 5%, tn = tidak nyata pada taraf 5% 
Lampiran 22. Hasil Analisis Sidik Ragam Berat Basah Tanaman 




Ulangan  2 113.04 56.52    
PGPR (a) 2 162.91 81.45 0.83 6.94 tn 
Galat (a) 4 391.92 97.98    
Media Tanam (b) 3 181.28 60.43 2.63 3.16 tn 
Interaksi (a x b) 6 153.83 25.64 1.11 2.66 tn 
Galat (b) 18 414.22 23.01    
Total 35 1417.21 40.49    
Keterangan : * = nyata taraf 5%, tn = tidak nyata pada taraf 5% 
Lampiran 23. Hasil Analisis Sidik Ragam Berat Kering Tanaman 




Ulangan  2 9.50 4.75    
PGPR (a) 2 0.07 0.03 0.005 6.94 tn 
Galat (a) 4 29.27 7.32    
Media Tanam (b) 3 16.72 5.57 40.67 3.16 * 
Interaksi (a x b) 6 7.25 1.21 8.81 2.66 * 
Galat (b) 18 2.47 0.14    
Total 35 65.28 1.87    
Keterangan : * = nyata taraf 5%, tn = tidak nyata pada taraf 5% 
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Lampiran 24. Deskripsi Kentang Varietas Granola Kembang 
Golongan varietas  : seleksi tipe simpang dari granola 
Umur tanaman  : 100 -130 hari setelah tanam 
Warna batang   : hijau 
Bentuk penampang batang : segi lima 
Bentuk daun   : oval 
Ujung daun   : runcing 
Tepi daun   : bergerigi 
Permukaan daun  : berkerut 
Warna daun   : hijau 
Ukuran daun   : panjang ± 9,2cm; lebar ± 5,9cm 
Panjang tangkai daun  : 6,3 – 7,8cm 
Bentuk bunga   : bulat bergelombang 
Warna putik   : putih 
Warna benangsari  : kuning 
Bentuk umbi   : bulat lonjong 
Ukuran umbi   : tinggi ± 6,64cm; diameter ± 4,12cm 
Berat per umbi  : ± 127,28g 
Warna kulit umbi  : kuning keputihan 
Warna daging umbi  : kuning 
Kandungan karbohidrat : 15,580% 
Kandungan gula reduksi : 0,069 
o
brik 
Hasil    : 38 – 50ton/ha 
Keterangan   : baik untuk kentang sayur dan cocok untuk 
dikembangkan di Jawa Timur 
Pengusul/peneliti  : H. Koesnan, Achmad Firman, Muhammad 
   Maksum/ Susiyati, Paulina Evy Retnaning, 
   Prahardini, Sri Suharti, Suyoto Pratomo,  
   Dyah Nuswandari, Anik Setyawati.
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pH 1            
C-Organik 0.1486 1           
P-Total -0.0687 -0.4893 1          
N-Total 0.2634 0.5060 -0.1638 1         
Bakteri 
Pelarut Fosfat 




0.0525 -0.2370 0.5720 0.2635 0.0225 1       
Tinggi 
Tanaman 
-0.1861 -0.3347 0.3033 -0.2183 0.2762 0.3129 1      
Jumlah Daun -0.4923 -0.4059 0.1003 -0.5115 0.3203 -0.0579 0.5601 1     
Jumlah Umbi -0.1031 -0.4376 0.5195 -0.2994 0.5382 0.3730 0.3561 0.2198 1    
Berat Umbi -0.3384 -0.5135 0.3255 -0.5444 0.4390 0.0383 0.4191 0.6668 0.4728 1   
Berat Basah 0.1447 -0.3206 0.1212 -0.2816 0.0183 0.2339 0.3910 0.1799 0.4334 0.2377 1  
Berat Kering -0.3522 -0.2303 0.1894 -0.3457 0.4859 -0.0679 0.2729 0.4402 0.4120 0.5832 0.1024 1 
Keterangan : 0 = tidak ada korelasi; 0,00 - 0,25 = korelasi lemah; 0,25 - 0,55 = korelasi sedang; 0,55 - 0,75 = korelasi kuat; 0,75 - 0,99 = korelasi sangat kuat; 1 




Lampiran 26. Dokumentasi Hasil Panen Bibit Tanaman Kentang 
 
Hasil Panen 3 BST Perlakuan P0M1, P0M2, P0M3 dan P0M4 
 
 
Hasil Panen 3 BST Perlakuan P1M1, P1M2, P1M3 dan P1M4 
 
 
Hasil Panen 3 BST Perlakuan P2M1, P2M2, P2M3 dan P2M4 
Keterangan : P0M1 (Tanpa PGPR + Arang Sekam : Cocopeat), P0M2 (Tanpa PGPR + Tanah : 
Arang Sekam), P0M3 (Tanpa PGPR + Tanah : Arang Sekam : Cocopeat), P0M4 (Tanpa PGPR + 
Tanah), P1M1 (10ml/l PGPR + Arang Sekam : Cocopeat), P1M2 (10ml/l PGPR + Tanah : Arang 
Sekam), P1M3 (10ml/l PGPR + Tanah : Arang Sekam : Cocopeat), P1M4 (10ml/l PGPR + Tanah), 
P2M1 (20ml/l PGPR + Arang Sekam : Cocopeat), P2M2 (20ml/l PGPR + Tanah : Arang Sekam), 
P2M3 (20ml/l PGPR + Tanah : Arang Sekam : Cocopeat), P2M4 (20ml/l PGPR + Tanah) 
P0M1 
P0M2 P0M3 P0M4 
P1M1 P1M4 P1M2 P1M3 
P2M2 P2M1 P2M3 P2M4 
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Lampiran 27. Dokumentasi Hasil Analisis Mikroba Tanah 
 
BPF Perlakuan P0M1 
 
BPF Perlakuan P0M2 
 
BPF Perlakuan P0M3 
 
BPF Perlakuan P0M4 
 
BPF Perlakuan P1M1 
 
BPF Perlakuan P1M2 
Keterangan : P0M1 (Tanpa PGPR + Arang Sekam : Cocopeat), P0M2 (Tanpa PGPR + Tanah : 
Arang Sekam), P0M3 (Tanpa PGPR + Tanah : Arang Sekam : Cocopeat), P0M4 (Tanpa PGPR + 
Tanah), P1M1 (10ml/l PGPR + Arang Sekam : Cocopeat), P1M2 (10ml/l PGPR + Tanah : Arang 
Sekam), P1M3 (10ml/l PGPR + Tanah : Arang Sekam : Cocopeat), P1M4 (10ml/l PGPR + Tanah), 
P2M1 (20ml/l PGPR + Arang Sekam : Cocopeat), P2M2 (20ml/l PGPR + Tanah : Arang Sekam), 
P2M3 (20ml/l PGPR + Tanah : Arang Sekam : Cocopeat), P2M4 (20ml/l PGPR + Tanah). BPF 




BPF Perlakuan P1M3 
 
BPF Perlakuan P1M4 
 
BPF Perlakuan P2M1 
 
BPF Perlakuan P2M2 
 
BPF Perlakuan P2M3 
 
BPF Perlakuan P2M4 
Keterangan : P0M1 (Tanpa PGPR + Arang Sekam : Cocopeat), P0M2 (Tanpa PGPR + Tanah : 
Arang Sekam), P0M3 (Tanpa PGPR + Tanah : Arang Sekam : Cocopeat), P0M4 (Tanpa PGPR + 
Tanah), P1M1 (10ml/l PGPR + Arang Sekam : Cocopeat), P1M2 (10ml/l PGPR + Tanah : Arang 
Sekam), P1M3 (10ml/l PGPR + Tanah : Arang Sekam : Cocopeat), P1M4 (10ml/l PGPR + Tanah), 
P2M1 (20ml/l PGPR + Arang Sekam : Cocopeat), P2M2 (20ml/l PGPR + Tanah : Arang Sekam), 
P2M3 (20ml/l PGPR + Tanah : Arang Sekam : Cocopeat), P2M4 (20ml/l PGPR + Tanah). BPF 




Bakteri Penambat Nitrogen 
 
Bakteri Penambat Nitrogen 
 
Bakteri Penambat Nitrogen 
 






Lampiran 28. Dokumentasi Bahan Penelitian 
 






Pupuk NPK Mutiara (16:16:16) 
 
Cawan Petri berisi Media Agar 
Pikovskaya 
 
Cawan Petri berisi Media Agar NFB 
 
